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 La presente investigación titulada Intercambio de textos narrativos 
para desarrollar la producción de textos en estudiantes de educación primaria. 
Auquilla, 2016, se realizó con la finalidad de comprobar los efectos que produce 
la aplicación de intercambio de textos narrativos en la producción de textos. El 
tipo de investigación es el experimental, con su diseño cuasi experimental;  
asimismo, la población muestral estuvo conformada  por 34 niños del nivel de 
Educación Primaria. La recolección de datos se realizó a través de una ficha de 
observación, el mismo que permitió comprobar el grado de influencia entre las 
variables en estudio. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue U 
de Mann Whitnney y Wilcoxon, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los 
resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon permiten concluir que las 
estrategias de intercambio de textos narrativos desarrollan significativamente la 
producción de textos en estudiantes del V ciclo de Educación Primaria; resultado 
que se ve respaldado por  los datos obtenidos en el postest entre los grupos 
experimental y control respecto al nivel de producción de textos, en la que se 
puede comprobar diferencia de promedios entre los grupos control y 
experimental, obtenidos mediante el estadígrafo U de Mann-Whitney, debido a 
que  el resultado hallado es equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p > 0,05) 
con nivel de significancia al 5%, razón por el que se acepta la  hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  
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 This research entitled Exchange of narrative texts to develop the 
production of textbooks in primary school students. Auquilla, 2016, in order to 
check the effects that the implementation of Exchange narrative texts in the 
production of texts. The developed type of research is experimental, with its 
quasi-experimental design, also the sample population consisted of 34 children 
of primary school level. The work of data collection was carried out through an 
observation sheet that allowed it to check the degree of influence between the 
variables under study. The statistician used in this research was Whitnney Mann 
and Wilcoxon, with a significance level of 5% (0.05). The results obtained by the 
statistician Wilcoxon to the conclusion that the trading strategies significantly 
develop narrative texts production cycle V students of Primary Education; a result 
that is supported by the data obtained in the posttest between the experimental 
and control groups regarding the level of production of texts, which can be 
checked mean difference between control and experimental groups, obtained by 
the statistician Mann Whitney, because the result found is equivalent to 0, 000 
which is less than 0.05 (p> 0.05) with significance level of 5%, reason for which 
the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (Ho) is 
rejected. 
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